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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
студента 6-го курса С.М. Муна на тему «Когнитивные нарушения у пациентов с шизоаффективным расстройством»

Актуальность темы выпускной квалификационной работы С.М. Муна не вызывает сомнений. Исследование осуществлено в русле современных подходов к изучению расстройств шизофренического спектра. Методологически исследование построено в соответствии с  заявленной целью.  При его выполнении использован набор современных психологических методик, обеспечивших решение поставленных задач. Работа достаточно иллюстрирована таблицами. Применены адекватные методы статистической обработки первичных данных. Следует отметить целесообразность сравнительного анализа результатов клинико-шкальной оценки больных шизоаффективным расстройством и шизофренией, что позволяет уточнить клинические, психологические и социальные характеристики этих групп больных, в частности, особенности структуры и выраженности когнитивных расстройств. Показано, что нейрокогнитивный дефицит у больных с расстройствами группы шизофрений имеет неравномерный характер, подтверждено, что больные шизофренией отличаются от больных шизоаффективным расстройством большей выраженностью когнитивных расстройств. Полученные данные могут быть использованы для дифференциальной диагностики этих расстройств группы шизофрений. К сожалению, учащийся допустил некоторую небрежность в оформлении работы. В целом, выпускная квалификационная работа С.М. Муна заслуживает положительной оценки. 
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